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择：1.专家(形态+，上下文+，正确) ; 2.老师(形态学，背景+) ; 3.

























































者来说，任务 1(结构意识) 的准确率高于任务 2(功能意识) 。对
于汉语作为第二语言习得者来说，英语阅读理解任务的速度要
比普通话的其他任务要好得多。如表 1所示，准确率范围为
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